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XV. évfolyam, 9. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államokban és Brazíliában a szarvasmarha ára csökkent 2012 áprilisában márciushoz vi-
szonyítva.
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára magasabb volt 2012 áprilisában, mint egy évvel korábban.
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-exportja közel 60 százalékkal csökkent 2012 első két hónapjában 
az előző év hasonló időszakához képest. A marhahúsexport 8,5 százalékkal emelkedett, míg az import több mint 29 
százalékkal esett vissza.
Magyarországon a fiatal bika ára több mint 4 százalékkal haladta meg áprilisban az előző év hasonló időszaká -




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dol-
lárban kifejezve 4,5 százalékkal csökkent 2012 áprilisá-
ban márciushoz viszonyítva,  ugyanakkor  1,5 százalék-
kal volt magasabb a tavalyinál. Az USDA elemzői sze-
rint  a bika ára  a  második negyedévben nem változik, 
míg a harmadik negyedévre emelkedést prognosztizál-
nak. A marhahústermelés a második negyedévben a ko-
rábban  vártnál  kisebb  mértékben,  1,8 százalékkal  ma-
radhat el az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a marha-
hús exportja 2,5 százalékkal, míg az importja 12 száza-
lékkal emelkedhet a 2011. áprilistól júniusig tartó idő-
szakhoz képest.
Brazíliában  tovább  csökkent  a  szarvasmarha  ára 
2012 áprilisában. A mérséklődő árak, a bővülő kínálat, 
valamint az USA-ban megjelent kergemarhakór miatt a 
brazil exportőrök bíznak abban, hogy megrendül a fo-
gyasztók  bizalma  az  amerikai  marhahúsban,  így több 
marhahúst tudnak eladni azokba az országokba, ahova 
az Egyesült Államok szállít. Brazília megpróbálja visz-
szaszerezni az algériai piacát is. Az algériai marhahús-
import  90 százaléka származott  a dél-amerikai  ország-
ból 2009-ig. Piacvesztésük fő oka a marhahús drágulá-
sával egyidőben megjelenő olcsó indiai bivalyhús volt.
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió szar-
vasmarha-állománya 1,4 százalékkal volt kevesebb 2011 
decemberében,  mint  egy évvel  korábban.  A tehénállo-
mány 1,7 százalékkal csökkent. Az EU marhahústerme-
lése 3,1 százalékkal ért el alacsonyabb szintet 2012 ja-
nuárjában az előző esztendő azonos időszakához viszo-
nyítva. A régi tagállamok kibocsátása kisebb mértékben 
csökkent, mint az új tagállamoké. A Közösség 29 száza-
lékkal kevesebb élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2012. január-februárban, mint 
egy évvel korábban. Az export legnagyobb része Török-
országba  irányult,  annak  ellenére,  hogy  a  szállított 
mennyiség közel 60 százalékkal csökkent a tavalyi esz-
tendő adataihoz képest. Az oroszországi export 39 szá-
zalékkal csökkent, köszönhetően a Schmallenberg vírus 
miatt bevezetett importkorlátozásoknak. Az EU élőmar-
ha- és marhahúsimportja 7,3 százalékkal esett vissza az 
idei  év első két  hónapjában 2011 azonos időszakához 
képest. A fő importőrök, Brazília, Argentína és Uruguay 
behozatala is csökkent, legnagyobb mértékben, 19 szá-
zalékkal az uruguay-i.  Az Unió nettó exportőr volt  az 
idei év első két hónapjában.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára













EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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2. ábra: A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára 3,79 euró/kg hasított  hideg súly 
volt  2012 áprilisában, ami 10,5 százalékos növekedést 
jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
közel 16 százalékkal, az üsző „R3” ára 11 százalékkal 
volt magasabb a vizsgált időszakban.
A KSH adatai  szerint  Magyarországon  az  élőmar-
ha-export közel 60 százalékkal csökkent 2012 első két 
hónapjában az előző év hasonló időszakához képest, mi-
vel az idén februárban is érvényben volt a törökországi 
importtilalom. A marhahúsexport 8,5 százalékkal emel-
kedett,  míg  az  import  több  mint  29  százalékkal  esett 
vissza.
Az AKI vágási  statisztikája szerint  a szarvasmarha 
vágása  élősúlyban  kifejezve  15 százalékkal  csökkent 
2012 első két hónapjában az előző év azonos időszaká-
hoz  viszonyítva.  A tehenek  vágása  11 százalékkal,  az 
üszőké 15 százalékkal esett vissza. A fiatal bikák vágása 
nem változott jelentősen.
Magyarországon a fiatal bika ára több mint 4 száza-
lékkal haladta meg áprilisban az előző év hasonló idő-
szakának szintjét. A vágótehén ára 18 százalékkal, a vá-
góüszőé 28 százalékkal nőtt. A termékpálya további fá-
zisaiban kisebb mértékű volt az árak változása. A cson-
tos marhahús frissen félben termék feldolgozói értékesí-
tési  ára  több mint  9  százalékkal,  a  csontos  marhahús 
frissen  negyedben  (hátulja)  termék  ára  7  százalékkal 
volt magasabb, ugyanakkor a csontos marhahús frissen 
negyedben  (eleje)  terméké  2 százalékkal  csökkent 
2012 áprilisában az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasz-
tói ára közel 14 százalékkal nőtt 2012 áprilisában az egy 
évvel korábbihoz képest.
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3. ábra: A szarvasmarha-állomány változása az EU néhány tagállamában 2011. december/2010. december
Forrás: Eurostat
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság felmérése szerint legkeve-
sebb 11 tagállam nem tud áttérni a csoportos kocatar-
tásra  2013.  január  elsejéig.  Franciaországban,  Belgi-
umban, Németországban, Írországban és Portugáliában 
a sertéstartó telepek kevesebb mint 40 százaléka meg-
felelő, míg a többieknek komoly strukturális változta-
tásokat kell végrehajtania, hogy megfeleljenek az elő-
írásoknak. Még mindig csak három tagállam (Egyesült 
Királyság,  Svédország,  Luxemburg)  felel  meg  az  új 
követelményeknek.
• Oroszország  csatlakozása  a  Világkereskedelmi 
Szervezethez (World Trade Organisation) a fejlődő or-
szágok (Brazília, Uruguay, Paraguay) marha- és sertés-
húsexportját nagymértékben növelheti az alacsonyabb 
vámok miatt.
• Brazília déli államában, Santa Catarina-ban egy 
zárt láncú sertéshús-feldolgozó rendszert építettek ki. 
Ez önmagában még nem biztosítja azt, hogy sertéshúst 
exportálhatnak  az  Európai  Unióba,  mert  az  általuk 
használt növekedés-serkentő, a Ractopamine tiltott az 
Unióban, valamint az EU szakemberei által tartott el-
lenőrzéskor több hiányosságot találtak a Trichinella és 
a mikrobiológiai vizsgálatok során.
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Magyarországi piaci információk
4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
7. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
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8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 18. hét 2012. 17. hét 2012. 18. hét
2012. 18. hét/ 
2011. 18. hét 
(százalék)
2012. 18. hét/ 










398,45 463,41 457,55 114,83 98,73
Valamennyi 
kategóriab)




394,43 462,79 455,68 115,53 98,46
Fiatal bika E-P
darab 96 21 14 14,58 66,67
hasított meleg 




685,6 805,76 795,54 116,04 98,73
Vágótehén E-P
darab 464 375 252 54,31 67,2
hasított meleg 




579,85 703,22 693,25 119,56 98,58
Vágóüsző E-P
darab 130 91 65 50 71,43
hasított meleg 




600,67 738,24 654,39 108,94 88,64
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 1 877,0 3 839,0 2 316,0 123,39 60,33
HUF/kg 
élősúly 790,33 834,68 794,76 100,56 95,22
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 18. hét 2012. 17. hét 2012. 18. hét
2012. 18. hét / 
2011. 18. hét 
(százalék)
2012. 18. hét / 






darab 45 359 44 602 40 641 89,60 91,12
HUF/kg hasított 




darab 6 005 2 377 2 617 43,58 110,10
HUF/kg hasított 
meleg súly 392,95 445,05 445,92 113,48 100,20
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 18. hét 2012. 17. hét 2012. 18. hét
2012. 18. hét / 
2011. 18. hét 
(százalék)
2012. 18. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 131,00 63,88 80,17 61,20 125,50






tonna 157,41 50,19 70,97 45,09 141,40





tonna 2,40 6,75 4,54 189,08 67,22
HUF/kg 905,81 879,55 868,60 95,89 98,75
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 53,85 58,98 63,68 118,26 107,97
HUF/kg 782,87 808,36 841,65 107,51 104,12
Sertés tarja,
csonttal
tonna 26,13 16,15 17,54 67,12 108,62
HUF/kg 708,53 841,28 798,11 112,64 94,87
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 391 402 455 440 109,35 96,63
Bulgária 432 434 526 510 117,64 97,07
Csehország 418 428 514 497 116,17 96,74
Dánia 364 376 431 418 111,40 97,07
Németország 434 440 502 478 108,69 95,33
Észtország 407 422 480 469 111,15 97,89
Görögország 411 412 489 467 113,40 95,45
Spanyolország 441 447 493 478 106,99 96,98
Franciaország 420 421 436 424 100,62 97,07
Írország 377 377 444 431 114,22 97,07
Olaszország 428 435 501 468 107,47 93,41
Ciprus 426 421 530 515 122,23 97,07
Lettország 428 416 512 496 119,19 96,90
Litvánia 430 443 486 477 107,80 98,12
Luxemburg 427 437 500 485 111,15 96,95
Magyarország 414 425 493 487 114,73 98,76
Málta 481 482 551 534 110,92 97,07
Hollandia 388 399 452 440 110,27 97,33
Ausztria 417 426 491 477 111,85 97,00
Lengyelország 409 410 492 477 116,22 96,77
Portugália 444 450 489 475 105,48 97,07
Románia 421 427 479 470 109,98 98,10
Szlovénia 412 421 470 466 110,90 99,26
Szlovákia 407 413 505 493 119,19 97,50
Finnország 405 403 470 444 110,12 94,42
Svédország 370 373 457 446 119,57 97,62
Egyesült Királyság 413 419 513 498 118,93 97,07
EU 416 422 479 463 109,61 96,53
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 720 722 905 886 122,77 97,93
Bulgária — — — — — —
Csehország 850 854 1004 980 114,71 97,60
Dánia 991 987 1140 1118 113,26 98,09
Németország 911 918 1132 1096 119,38 96,81
Észtország 715 — — — — —
Görögország 1122 1139 1240 1234 108,37 99,55
Spanyolország 907 890 1136 1099 123,42 96,69
Franciaország 862 863 1054 1035 119,89 98,15
Írország 900 921 1148 1120 121,55 97,56
Olaszország 943 940 1114 1076 114,40 96,55
Ciprus — — — — — —
Lettország 511 — 827 774 — 93,63
Litvánia 746 760 952 927 121,98 97,37
Luxemburg 901 902 1045 1012 112,13 96,80
Magyarország — — — — — —
Málta 651 726 1103 1071 147,60 97,07
Hollandia 828 829 970 935 112,84 96,45
Ausztria 911 916 1106 1071 117,03 96,92
Lengyelország 845 840 966 931 110,90 96,40
Portugália 917 915 1065 1039 113,56 97,52
Románia 658 751 — — — —
Szlovénia 869 869 1060 1026 118,10 96,81
Szlovákia — 788 998 968 122,91 97,07
Finnország 929 915 1109 1097 119,92 98,88
Svédország 974 964 1128 1093 113,40 96,93
Egyesült Királyság 866 868 1185 1150 132,45 97,02
EU 906 902 1106 1073 118,99 97,04
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 429 1 431 1 681 1 604 112,03 95,40
Németország 1 372 1 377 1 637 1 580 114,74 96,54
Spanyolország 1 448 1 450 1 451 1 387 95,63 95,60
Franciaország 1 673 1 676 1 836 1 762 105,17 95,98
Írország 1 523 1 570 1 478 1 395 88,82 94,37
Hollandia 1 435 1 472 1 714 1 630 110,70 95,11
Ausztria 1 345 1 329 1 549 1 509 113,58 97,43
Svédország 1 219 1 274 1 544 1 510 118,56 97,84
Egyesült 
Királyság 1 556 1 563 1 532 1 454 93,06 94,95
Lengyelország 1 063 1 064 1 218 1 175 110,40 96,47
EU-25 1 544 1 555 — — — —
Románia 654 645 702 653 101,23 93,02
EU-27 1 427 1 435 1 526 1 454 101,33 95,28
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 586 1 532 1 566 1 495 97,62 95,46
Spanyolország 1 651 1 643 1 991 1 969 119,85 98,89
Olaszország 1 467 1 359 1 777 1 725 126,97 97,07
Ciprus 1 419 1 422 1 549 1 563 109,97 100,92
Magyarország 1 584 1 697 1 812 1 753 103,31 96,73
Portugália 1 173 1 173 1 300 1 248 106,41 95,97
Szlovénia 1 118 1 075 1 226 1 137 105,74 92,72
Szlovákia 1 364 1 366 1 405 1 364 99,83 97,07
EU 1 579 1 541 1 740 1 694 109,88 97,31
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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